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Многие производные пиразола обладают фотофизическими свойствами, что де-
лает их перспективными соединениями для использования в качестве флуорес-
центных меток в медицине, биологии и технике. Фотофизические свойства пир-
ролопиразолинов практически не изучены и представлены в литературе единич-
ными примерами [1]. 
Нами был разработан метод синтеза 1-арилпирролопиразолинов 4 по реакции 
1,3-циклоприсоединения арилгидразоноилхлоридов 1 с N-метилмалеимидом 3 
под действием микроволнового излучения (см. рисунок). Изучены фотофизиче-
ские свойства полученных соединений и определена зависимость характеристик 
флуоресценции от природы заместителей.  
 
 
Реакция гидразоноилхлоридов 1 с N-метилмалеимидом 3 
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